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現，tf 발견된 古樂諸가 多數있는데 各 古樂讀플 보띤 時f\;에 따라 거 운고의 口즙法이 서 로 
다른 것을 볼 수 있다. 
이 러 한 古樂讀 中에서 梁琴新諸(A.D. 1610) 所載 꼈調zf調中大葉과 깅경調界面調中大葉， 
玄琴新證假令(A.D. 1680?) 所載 겼調zf調中大葉과 꼈調界面調中大棄， 韓촬新讀(A.D.1724?) 
所載 겼調平調中大葉， J경調界面調中大葉， 그리 고 靈山會上， 遊藝志(A.D. 1776?) 所載 겼調 
中大棄， 靈山會上， 細靈山을 중심￡로 그 口홈法을 조사하고자 한다. 
그 口音法을 초사함에 있어 古樂諸의 遊鉉과 大鉉의 打鉉， 擊結， 自出의 口홉法을 여러 
가지 陳法에 따라 어떻게 변하는지릎 보고 이를 現行口홉法과 비교하여 그 변천과정을 밝 
히고자 한다. 
한펀 기본흡인 宮을 무엇으록 口즙했는지 또는 거기에서 어떡한 변화가 있는지도 아올러 
서 살펴보고자 한다. 
이상의 古樂諸를 선택한것응 시대적￡로 비교할 수 있는 曲을 촉사하기 위해서 中大葉과 
영산회상， 세영산을 선택하였다. 
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11. 現行의 거운고 口홉 
1. 打 *1 
現行거품고 口홉은 樓法에 상관없이 遊鉉을 無名指로 짚고 술대로 치면 “당 食指로 누 
르고 솔대로 치면 “동 母指로 누르고 술대로 치면 “정"(딩)이라 口홉한다. 
大鉉에 있어셔는 長指로 짚고 술대로 치면 “텅 食指로 누르고 숭대로 치면 “둥”이고， 
母指로 누료고 술대로 치면 “둥”이고， 母指로 두번째 이상을 짚을 때는 “딩”이라 口흡한다. 
遊鉉과 大鉉의 흉聲으로써 술대로 줄을 치더 라도 그다음홉이 自出聲일째는 各各 “다”“도” 
“지 “더” “두” “드”로 口홉한다. 
2. 훌 鉉
現‘行거문고 口홉에서 슐대끝을 안으로 향하여 뜯는 소리는 大鉉， 遊鉉 모두 “뜰”로 口홉 
한다. 
3. 自 出
現行거운고 口홉에셔 술대를 쓰지않고 손으로 튀기거나 쳐서 내는 소리는 打鉉의 “당” 
“동"0 정”은 “라” “로” “리"(링)도， “덩” ‘풍” “둥”은 “러” “루” “르”로 口흡한다. 
III. 古業讀의 거문고口音 
1. 打 흡 
各 古樂錯에 있어서 여허가지 課法￡로 打鉉할 때 그 口홈法이 어떻게 변천하는가를 밝 
히고자 한다. 
1) 梁琴新諸
梁琴新諸 所載 겼調2f'調中大葉과 4경調界R됩調中大葉에 나타난 打結의 口흡法을 각 標別록 
청리하면 〈표 1)과 같다. 
〈표 1) 
킹겨調zp:調中大過 3껴調界面調中大훌 
遊 鉉|大 鉉 11 遊 鉉|大 *효 









四|無 名 指 | 당 (8) 다 (9) 11 당(16) 다 (6) 
指
指




’法 | 母 指 | 덩 (2) 
六 | 無 名 指
指
指
11 덩 (1) 동(1) 
法 æ 指 덩 (1) 
( )안의 숫자는 出現回數
@二練法
大鉉을 母指(四陳)로 짚고 打鉉하면 “딩”으로 口숍한다. 
@三陳法
大結을 食指(四陳)로 짚고 打鉉하면 “딩”으로 口즙한다. 
@四課法
遊結을 無名指(四陳)로 짚고 打鉉하면 “당” “다”로 口흡한다. 
“다”록 口音할때의 경 우는 〈예 1>과 같다 
l웰 
〈예 1> 겼調lf'調中大葉 제 6 째 각 
디짧|때훌훨 짧뼈랜1휠’홈 댐聽 ;\때홉홉 i 
‘ - - - - -1 
L.. ___ 1 
食指(五陳)로 짚고 打鉉하면 “딩” 또는 “동”으로 口홉한다. <예 2> 
〈예 2> 쩌調쭈調中大葉 제 10째 각 
l훨懶 다찮，뼈 뺑훌획l영않휩 ! q:，홉휠 좋케훌쩌 r3룸 
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겼調2jI調中太쫓 세 11째 각 
훌n짧 qf~>행 햄홉'ìil혐짧 r까觀繼j 
母指(6輝)로 짚고 打삼‘하면 “딩” 또는 “동 .. 부로 口흡한다. <예 3) 및 〈예 4) 
경깅調界面調中大~ 객 4 째 각 〈예 3) 
-
-않뺑훌 













大鉉을 母指(6陳 : 꼈調zp:調일 경 우， 7練 : 겼調界面調)로 짚고 打鉉하면 “풍” 또는 “루”로 
口홉한다. <예 5) 및 〈예 6) 
」做
경끼調.zp:調中大葉 제 4 째 각 
현편 할짧밟 빼힘훌:취S總뺑鍵 뱀훌뼈 
끼3調界i1íi調中大葉 제 2 째 각 
i편싫順횡 
〈예 6) 
필횟뼈 l형 11짧 
@ 五陳法
遊鉉을 母指(七陳)로 짚고 打鉉히뀐 “덩"2..로 口읍한다. 
@六練法






母指(八陳)로 짚고 打짧하면 “덩 .. 0 록 口급한다. 
위의 설명을 정리하면 〈표 2>와 같디. 
〈표 2> 
찮잖효첼휠 二 채 法 | 三 標 法 i 四 짧 法 | 五 陳 法 l 六 椰 法
遊 ( 無 名 指 당 (24) 다(15) 
食 指 동 (9) 딩 (6) 1 동(1) 덩 이) 
該 | 母 指 딩 (12) 동 (8) I 멍 (2) 덩 (1) 
大 | 長 指
食 指 딩 (1) 
, 鉉 | 母 指 ) 딩 (1) 풍(10) 루(1) 1 
( )안의 숫자는 出現핀]數 
〈표 2>와 같이 핑琴新遊 당시는 겼調에서 遊統윤 無名指(四課)로 짚고 打鉉하면 “당”“다” 
로 食指로 짚고 打鉉하면 “동” “댐 ” “덩 ” 母指로 짚고 打結하면 “딩 ” “동” “덩 ”으로 불규 
칙하게 口흡하며， 大끓을 食指로 짚고 打첩;하띤 “덩 母指로 짚고 打첨;하면 “퉁”“루”“딩” 
으로 口흡하는데 “루”는 출련회수가 적기 때문에 예외로 보겠다. 
梁琴新諸 당시는 “당” 또는 “다”의 口좁이 指法에 따라 나다나지 않고 調性에 따라 口흡「 
한다. 즉 平調에서는 大鉉五陳기- “당”이 되고， 꼈調에서는 遊鉉四陳가 “당”으로 口흡한다. 
2) 玄琴新證假令
玄琴新證假令 所載 겼調平調中大葉과 쩌調界面調中大葉에 나다난 打鉉의 口룹法을 各陳
J.i lj로 整理하면 〈표 3>과 같다. 
즉누T드팩호| 쩌調平調中大葉 11 
廳\口획 鉉 名 1 꿇----옳다 鉉 1I 끊 →꿇-r 긋- 펴 







텅 (l) 더 (1) 
名
더 (1) 팅 (1) 






통(16) 딩 (10) I덩 (26)머 (2) 디 (1) 11 덩 (27) 더 (2) 
디 (2) 1-" ,<-v;-, , .. ; -, '>;11 .1 
루 (29) 풍(1)뎌 (8)11 동(14) 딩 (7) 다 (4)1 루 (31) 디 (6) 
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法 l 母 指





( )안에 숫자는 출렌회수 
@二陳法-
大鉉을 長指(二陳)로 짚고 打상;하면 “덩”으로 n품한다. 
@三陳法
동(1)더 (1)다 (1) 
l 딩 (1)다 (1)통(1) 
大鉉을 長指(三標)로 짚고 打셨하면 “멍” “더”로 口흡하는데 “더”로 口흡할 
8)에서‘보는바와 갇이 그다음에 自出 l짝이 나올때 이다. 
〈예 8> 경3調界面調中大葉 제 1.5암. 5째 각 
턴활 밸명 :~~흩뎌 4홉홍;L­




大鉉을 母指(五， 七陳 : 겼調界面調)로 짚고 打鉉하면 〈예 9)와 같이 “더 ” 또는 “벙”으로 
口흡하는데 ‘더”로 口홉할때는 그 다음에 自出聲이 나올 때이다. 
〈예 9> 경끽調界面調中大葉 제 1. 5릅. 제 4.5째 각 
,- - --, 
@四輝法
遊鉉은 無名指〔四陳)로 갚고 打鉉하띤 “당” 또는 “다”로 口휩하는데 “다”로 口흡할 경우 
는 〈예 10)에 서 보는바와 같다. 
<. 10> 
11훌훌 
껴깅調zp:調中大葉 제 1. 1音 4째 각 
「 ___ __ -..J ’ 
·후 
";rt 繼 1됐 챔통 ;챔파규쫓￥ !t짧방 V찮명1?밟홉됨1훌명 
遊鉉을 食指(五輝)로 짚고 打鉉하면 ‘동” “딩” 또는 “다”로 口콤하는데 ‘당” 또는 “다” 
로 口흡할빼는 〈예 ll)에서 보는바와 같다. 
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〈예 1l> 겼때2JS-調中大훌 제 1. 一탑. 제 2.4째 각 
r------ , 




遊鉉을 母指(六陳)로 짚고 打鉉하면 “딩” 또는 “동”으로 口함하는데 “동”으로 口합할 경 
1훌껴 "{훌동 
우는 〈예 12)에 서 보는바와 같다. 
졌빼界面調中大훌 제 1. 二닭 1째 각 
1훌편짧마규찰 
大鉉을 食指(五陳)로 짚고 打鉉하면 ‘덩” “더” “다”로 口홉한다. <예 13) 
〈예 12> 
n홉형 괴품영 1횟영 
3껴햄끽i홈中大業 쳐111. 三音 4째 각 
‘훌큐 
〈예 13) 
1- - -., 
데 “다”로 口홉할 째는 다옴에 自出聲이 나온다. 
껑껴빼2JS- i빼中大훌 쳐1]1. 三톱. 4째 각 
r--r 
~{I텐짧 7훌껴규혔 4훌펄 M홉획 
갱껴휩界面짧中大葉 제 1. -탑 2. 3째 각 
_ .. -----
’ ! 
?황까 lï’q ’8훨 ; 각솥1:(1'훌통~홉뀔 H칩털 캔|녕 ?‘i4 케훌루 
@五標法
遊鉉올 無名指(五操)로 짚고 打鉉하면 “당”으로 口 흡:한다. 
경우 다 口홉‘하는데 “다”로 口홉활 母擔(7， 8， 9陳)도 짚고 打鉉하면 “다” ‘동” “덩”으로 
옴에 自出聲이 냐올때 이 다. <예 15) 
@七陳法
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〈예 15) 겼調2f'調中大葉 제 1. 四답. 1째 각 
\\간훤]혈; ]움’돌 l편훨 ; 냄Ili1했 채〉을 !협힐 :~없 i헬뚱 찮며 !렐흥! 
; ‘ ._-
@七陳法
遊상;을 無名指(七陳)로 짚고 打~\f:히-띤 “녕”으로 口흡:한다. 
遊鉉-윤 食指(八標)로 최고 打값하띤 〈애 16)7} 겉이 “동” “더” “다”로 口 급하는데 “더” 
“마”로 n 필할때는 다응~에 自出싼이 나올매 이다. 
〈예 16) 겼調界面調中大꽃 제 1, 四담. 1째 각 
짧]원7슬 M웰횡!1펴마챔믿 샘鍵 ?룹핫 규햄찌더 1~쉰 I웰 
遊셨을 fJ:指 00않)로 갚고 打션;하면 “딩” “닥” “동”으로 口흡하는데 “마”로 口품할때는 
〈예 17)과 같이 그다 음에 自 出쩍이 나올때 이 다. 
〈예 17) 쩌調界面調中大棄 제 1, 며남. 1째. 2째각 
i짧싫i월쉴 爛때q 앨통 9융슬 湖훨 ?험!했딩 ixt태 캘￥챈허1훌qi케협뺀셰 
위의 설염을 도표로 나타내띤 〈표 4)와 같다. 













































































당(1) 더 (1) 
( )안에 숫자는 출현회수 












로 짚고 打鉉하면 ‘동” “딩” “더” “다”로 口흡한다. 
母指로 짚고 打鉉하면 “동” “멍” “다” “덩”으로 불규척하게 口홉하며 大鉉을 長指로 짚 
고 打鉉하면 “덩” “더’ 食指로 누르고 打鉉하면 “덩” “더” “다”로 口즙하나 “다”는 출현 
회수가 적기때문에 예의로 보아 食指로 누르고 打鉉‘하면 “덩” “더 母指로 누르고 打鉉하 
면 ‘루” “다” “딩” “더” “풍”으로 홉口하냐， “더” ’‘풍”은 출현회수가 적어 예외로 취급하 
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면 母指로 누르고 打結할째는 “루” “다” “딩”으로 집약된다. 
玄꽃新證假令에서는 겼調는 당(다)의 口흡이 鉉과 指法의 관계에 따라 나다난다. 즉 유 
현을 無名指로 짚고 打鉉하면 “당”으로 口품한다. 
3) 韓뜸新讀 
韓활新諸 所載 강경調平調中大葉，~調界面調中大葉， 영산희상에 나타난 打鉉의 口홉法을 
各陳別로 整理하면 〈표 5>와 같다. 
쟁뚫뚫옳)꿇전靈효↓옳켠책번츠쫓! 영 산 한밭 
無 名 指
指 | 텅 (2) 더 (2) 
法 f광 指
=0 無 名 指
*읍 1 멍 (2) 더 (1) 


















































































































































덩 (3) 둥(1) 
동(1) 
딩 (1) 동(6) 
로(1) 
五 | 無 名 指 당(1) 
指
指
法 f표 指 탕동 ((21)) 디 (3) 
七 | 無 名 指 | 
指 | 탕(1) 다(1) 
法 母 딩 (1) 다(1) 
)안의 숫자는 출현회수 
@二陳法
大鉉을 長指〔二陳)로짚고 打鉉하면 “덩” “더”로 口홉하는데， “더”로 口휩·할때는 〈예 18> 
과 같이 그다음에 自 버聲이 나온다. 
大鉉을 母指(五陳)로 짚고 打鉉하면 g딩”으로 口흡한다. 
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〈예 18) 겼調감i調rþX꽃 제 1. ií \i. 3체 삭중간 
,- -•- - - -J 
간홍딩 1융j융f뚫객꽉‘앓」휩죠딘;흉뚫후듀드그 
@三陳法
大鉉을 펠指(三柳)!L 갚고 打M:하띤 “덩” “너”고 n ，끽하는데 “더”로 口닙할매는 〈예 19) 
와 같이 그 다음에 OW쐐이 나온다. 
〈예 19) 겼調界面調中大葉 세 1. 五담. 4째 각 
짧월 v슷엉 규협 t훌텅 , ~숫더 4훌딩 !L- ’1덩 t • 
- - - - -• • • •• 
大鉉융 母指(六陳)로 짚고 打鉉하면 “닝”으로 Pj품한다 . 
. @ 四陳法
遊씹;을 無名指(四陳)로 짚고 打셨하면 “당” “다안” “마”로 n 잡한다. <예 20) 
〈예 20) 겼調平調다J大葉 제 1. 二답 1각 
I .-;--• r-----. ’ ! 
i’'~ l'핵 “''i~ 규훌 9~뚫 ;~훌4~ 1협 i짧앙 ;~훌，~ \~짧;규합 "1홍% 벼 3홈 ! “짧닿;;l해 
, ..... _ ... ’ -.- ... -, , __ .. 0 ’-- _.’ 
遊鉉은 食指(五陳)로 짚고 打鉉하면 “동” “강” “다”로 口흡하는데， “다”로 口휩할 때는 
다음에 自 出聲이 나온다. <예 21) 
〈예 21) 꼈調平調中大葉 제 1, 三답， 3째 각 
;댈5!짧다 1~효 總!꺼훌디 짧흐 i 각홍繼!護월週학 
遊鉉을 母指(六. 七陳)로 짚고 打鉉하면 “텅 ” “ 다 ” “동”으로 口 흡-한다. <예 22) 
〈예 22) 껴調界面調中大葉 제 1. 프답. 2째 각 
y훌4 끽t~ l，룹용iq훌다 캡흥i陣뚫 뿔흩끼￥맹 빼힘 챔vg {송훨얀꺼 1혔;송영 원훌쨌4규효효 繼i객혈 
大鉉을 長指(四陳)로 짚고 打經하면 “덩” “더”로 口품하는데 “더”로 口급할때는 〈예 23) 
과 같다. 
〈예 23) 쩌調界面調中大葉 제 1. 3담. 3째 각 중간 
l 11짧 繼 규협 /1뽑 호껴편變j짧듀」 
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大結을 食指(五陳)로 짚고 打結하면 “덩” “더” “둥” “동”으로 口홉하는데 “더”로 口홉할 
때 는 그 다음에 自 出聲이 나온다. (예 24) 
〈예 24) 겼調界面調中大葉 제 1.3담. 3째각중간 
영산회상 제 4 각 
!.=:~ 
괴핸 낀뚫 뿔따훌훌 !않앵: .. ~훌’댐!훨q ~훌효 갚?영 
大鉉을 f굉.指(六. 七陳)로 짚고 打鉉하면 “딩” “다” “로” “동”으로 口흡한다. (예 25) 
〈예 25) 겼調界面調中大葉 제 1. 二룹. 1째 각중감 
i _., 
“ 많헤좋호;찮엉 톨협 *훌양i 케협;~훌홍 섣 딩 4얼k . 
’ - - ,. - ••• 
껴껴調界面調中大葉 제 1. 三답. 3째 각중간 
4휠딩 4호현 판더 1훌링 케짓q!뿔옹 ;{훌덴 ↓훌훌 밸멍 4훌뎌 
‘- __ 1 
영산희상 1째각 
4웰 l ‘;돼버출엉l~훌훨*짧 11협 
@五陳法
遊鉉을 無名指(五陳)로 짚고 打鉉하면 “당”으로 口홉한다. 
遊鉉을 母指(7， 8， 9陳)로 짚고 打鉉하면 “딩” “다” “동”으로 口音하는데 “다”로 口흡할 
혜 는 그 다음에 自 出聲이 나온다.(예 26) 
-'- - - -- -
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@七陳法
遊鉉을 無名指(七陳)로 짚고 打鉉하면 ‘당”으로 口흡·하고， ft指로 짚고 打鉉하면 〈예 27) 
파 같이 “당” ‘다”로 口흡하는데 “다”로 口흡할 때는 그 다읍에 다出끼이 나온디. <예 27) 
〈예 27) 겼調界面調中大훌 제1. 四담. 1째각 중간 
께쳤:*껏4-~훌려 :1칭양;7홍'q 규훌41웠호 갚쩡했짱 
j쫓鉉을 母指00陳)로 짚고 打鉉하면 “딩” “다”로 口흡하는데 “다”로 口흡할 때는 그 다 
음에 自出聲이 나온다. <예 Z8) 
〈예 28) 겼調界面調中大葉 제 1. 四답 제 1 째 각 중간 
l ~~팡 흉껴 !규후마 땐‘훌 i 감덩 쳤방빼햄 












































































大 | 흉 指 | 덩 (2) 더 (1) 
食 指
鉉 | 母 指 1 영 (3) 
덩 (2) 더 (1) 
풍(1) 동(1) 덩 
(49) 더 (4) 
로 (61) 뎌 (18) 
동(8) 딩 (1) 




( )안에 숫자는 충현회수 
〈표 6)과 같이 韓琴新體에는 遊鉉을 無名指로 짚고 打鉉하면 “당” “다안” “다”로 口홉하 
는데 “다안”은 “당 .. 0 로 보겠다. 
그이유는 〈예 20)에서 보는바와 같이 “다안” 다음에 弄鉉이 나타나기 해푼에 그 弄鉉을 
그대로 口흡했다고 본다. 
그러므로 無名指로 짚고 打鉉하연 “당” “다”로 口흡한다. 
食指로 짚고 打鉉하연 “동” “딩” “다” “당” “다”로 口룹하나 “당” “다“는 출현회수가 적 
으므로 1711外로 본다. 
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그러으로 食指로 짚고 打鉉하면 “동” “딩” ‘다”로 集約된다. 
母指로 짚고 打鉉하면 “딩 ” “다 ” ‘동” “다”로 口홉하나 “다”는 출현희수가 척어 예의로 
본다. 
그러므로 母指로 짚고 打鉉하면 “탱’· ‘다” “동"~로 集約된다. 
大鉉을 長指로 짚고 打鉉하면 ‘덩 ” “더 食指로 짚고 打鉉하연 ‘텅 ” “더 ” ‘둥’ ‘동’， 
母指로 짚고 打鉉하면 “딩” “다” “로” ‘동”으로 口홉한다. 
韓琴新홉홉 당시는 강경調는 ‘당"(다)의 口홈이 遊鉉을 無名指로 짚고 打鉉하면 ‘당"(다)으 
로， 口홉한다. 
즉 *효과 指法의 관계 에 따라 口홉한다. 
4) 遊廳志
遊擊志 所載 겼調中大葉， 영 산회 상， 세 영 산에 나타난 打鉉의 口홉율 各線別로 整理하면 





四 無 名 指 | 당(27) 다(15)1 당 (36) 다(11) 
陳
長 指 더 (1) 덩 (1) 
食 指 |짧8앓엠(홈!퉁뼈덩 (11) 1 딩 (9) 더 (1)1 둥 (27) 
法 ! 母 指 | 지 (4) 풍(9) 딩 (1) 1영 (34) 지 (1)1 명 (2) 






더 (2) 동 (2) 
도(1) 
지 (1) 딩 (2) 
)안에 숫자는 출현회수 
탱 (3) 머 (8) 당 
(6) 동(3) 딩 (2)1 둥 (6) 
딩 (46) 지 (10) 
다(1) 
大鉉을 長指(二陳)로 짚고 打鉉하면 “덩” “더”로 口홉하는데 ‘더” 다옴에는 自出톨이 〈예 
닮홉 }옆i 더뼈 명훌 i 팎뇨 활‘ 뿜F 훨.，~ 
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29)와 같이 나타난다. 
大鉉을 母指(四陳)로 짚고 打셨하연 “덩 ”으로 口 읍한다. 
@四陳法
遊鉉을 無名指(四陳)로 짚고 打結하연 “당” “다”로 口흡하는데 “다”로 口품할때는 〈예 
30)과 같이 그다음에 自 出聲이 나온다. 
〈예 30) 쩌調中大葉 1빨 3째줍 
껴느 4융훌 4腦 l 빼 1루훌 ;4훗휩醫----
遊鉉을 食指(五陳)로 짚고 打鉉하면 “딩” “지” “동” “도” “더”로 n품하는데 〈예 31)에서 
보는 바와 같이 “도” “지” “더” 다읍에는 白出!앓이 나온다. 
〈예 31) *l調中大葉 -章 3째 줄 
휘k 뚫훌f짧 뼈 7뤘 4둥훌 *쌓넓 4훨i 4짧i41|훌 4鍵i웰월 쌓힘 휴t 
’ ,,- .... - ... ‘ 
깅껴調中大葉 一章 2째 줄 
l擺鎭흩￡월원웰훈갚짧~ 1견홍 
’ 
영산회상 四章 3째줄 
!- - - --. 
뭘효 꾀홍 :11답훌 't4훌 ; 4둥찮 *넣홉 당댐 4둥찮 
껴경調中大葉 三章 2째줄 중간 
l옳4홉 1뤘 4땅훌 E뿜J:~탤훌 승댐펄 짧i4찮 4렁윌4헝월 
遊鉉을 母指(六， 七， 八陳)로 짚고 打鉉하면 “덩” “지”로 口音하는데 “지”로 口흡할때는 
〈예 32)와 같이 그 다음에 自 出聲이 나온다. 
大鉉을 長指(四陳)로 짚고 打鉉하띤 “덩” “더”로 口흡하는데 “더”로 口흡할때는 〈예 33) 
〈예 32> 겼빼中大훌 二章 1째 출 
lA홉 4똘훌 짧 너져훌 4종훌!앓힘 4樞 휴흉 
꿇펼횟 4명효 T행홍 4훌훌i l腦 4링용!銀 뿔 
大鉉을 食指(五陳)로 짚고 打鉉하면 ‘풍 .. "덩”으로 口홉한다. <예 34) 
〈예 34> 겼調中大葉 三章 3째출 중간 
「 --, 
藍짧醒괜횟!廳했 짧 }폐훌 
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大結을 母指(六， 七陳)로 짚고 打鉉하면 “풍” “딩” “덩”으로 口륨한다. <예 35) 
〈예 35> 겼調中大쫓 五훌 3째 줄 
，爾;{짧 ;환」훌훌 ?냥흠 1훌훌 4꿇 4텅훌끼앵훌;1짧±던훌 




遊鉉을 無名指(七陳)로 짚고 打鉉하면 “당” “다”로 口홉하는데 ‘다”로 口륨할때는 〈예 
36)과 같이 그 다음에 自 出聲이 나타난다. 
〈예 36> 細훌山(中짧山) 1훌 1째줄 
‘ .. _---- ..... 
遊鉉을 食指(八陳)로 짚고 打鉉하면 “덩” “더” “당” “동 .. “딩” “도”로 口홉하는데 ‘더” 
“도”로 口홉 할때는 〈예 37)에서와 같이 그 다음에 自出聲이 나온다. 
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〈예 37) 細엎U.J(中훌山) 1章 1째 줄 
- --‘ 
細Jli-U(中훌山) 2章 1째줄 
많l~l ~:쨌짧 4텅칫 짜훌 4했 g앙훌i4댐껏!싸훌 4략、 
3껴調中大葉 四章 1째 즐 종간 
「 .. " t- ••• , ,-_., 
니짧1~릎 14도껏! 1링훌 ;4했、; 1딩훌 
;---i :----l g , 1 ; 
遊鉉‘율 母指(十， 十一陳)로 짚고 打鉉하면 “딩” “지” “다”로 口휩하는데 “지” “마”후 口
흡할때는 〈예 38)과 같이 그다옴에 自出聲이 나온다. 
細훌山(中훌山) -章 1째 줄끝부분 
繼 빼 뼈i1#후 !혈ig뚫 뎌밸 
大鉉을 食指(8陳)로 짚고 打鉉하면 “둥”으로 口흡한다. 





































































遊 無 名 指 염63껴26) 딩 17 지 8) 동(4) 食 指 도 2) 더 2 *! m 指 딩 (34) 지 5 
大 흉 指
덩 (1) 더 (2) 덩 (1) 더 (1) 
食 指 풍 (45) 영 (11) 
*! m 指 덩 (1) 퉁(9) 덩 (2) 딩 (1) 
둥 (6) 
( )안에 숫자는 출현회수 
〈표 8)과 같이 遊藝志에서는 無名掛로 짚고 打鉉하면 “당” “다”는 口홉한다， 
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食指로 짚고 打鉉하면 “딩” “지” “동” “도” “덩” “더” “당”의 불규칙한 口홉을 하며， 母
指로 짚고 打鉉하연 “당” “다” “지”로 口흡한다. 
大鉉을 長指로 짚고 打鉉하면 “덩 ” “더 ” 食指로 짚고 打鉉하먼 ‘둥” “영 w • 母指로 짚 
打結하면 ”둥“ “덩” “멍”무로 口홉한다. 
遊藝志 당시는 “당"C다)의 口흡이 遊鉉을 無名指로 짚고 打鉉하면 “당"C다)로 口홉한다. 
즉 鉉과 指法의 관계에 따라 “당”의 口흡을 한다. 
2. 훌 鉉
1) 梁琴新諸
梁琴新諸‘ 所載 꼈調zf'調中大業， 깅끽調界面調中大葉에 나타난 顧鉉의 口흡을 각 陳別로 청 
리하면 〈표 9)와 같다. 
짧흉듀￡ $좋i 遊 겼펀빨葉 잖」효 쩌 
~ 
- 無 名 指
*果





f훌 指 도(1) 
食 指
法 母 指
四 無 名 指
t뽕 
長 指
食 指 딩 (1) 다 (5) 
法 母 指 뎌 (6) 딩 (4) 다 (14) 동(1) 




法 母 指 다 (1) 딩 (1) 딩 (2) 




t양 母 指 딩 (1)다 (1)더 (1) 
( )안에 숫자는 출현회수 
@二課法
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大鉉을 長指(二陳)로 짚고. 뿔鉉하연 “도”로 口 흡한다. <예 39) 
〈예 39) 껑혜후빼中大훌 12째 각 
r---' , 
~ l되總’펌해 앉 |끓」徵 
大鉉을 長指(三陳)로 짚고 뿔鉉하면 〈예 40)과 같이 “딩” “다”로 口홉한다. 
〈예 40> 껑짧1f調中大훌 1째 각 
,--‘, 
l형W홉i ! g熺뼈 n훨|홈뼈 
깅깅홈1fält中大훌 6째 각 
냄、 홍챔휩 l뺨홉훌 



















































遊鉉을 母指〔八. 九陳)로 짚고 顧鉉하면 “딩” “다”로 口흡한다. <예 42) 
〈예 42) 쩌調平調中大葉 8째 각 
힐II輔 행뼈~iI생1웰: l~\ !I다흙j뺑x; 덩1홍 
,- - - - • "\ 
!..: _ oþ _6' ’--_._-, 
大鉉을 母홉(七陳)로 짚고 樓鉉하면 “딩 ”으로 口 흡한다. <예 43) 
〈예 43) 쩌調界面調中大葉 14째 각 
l뚫l~훌徵 f 딩1솔’聊~ I I융 1\훌徵 
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@六陳法
遊j않을 母指(八， 九陳)록 짚고 醫鉉하연 “딩” “다” “더”로 口音한다. <예 44> 
〈예 44> 
훌n戀t!딩휩쨌(! ;때훨g협훌빼 
위의 설명을 도표로 나타내면 〈표 10)과 같다. 
짧鐵훌| 二 싫-「극용 둠T둠=용←융 | 五 陳 풍 | 六 陳 홉 
했名뚫 | • 렐웰樹밴〈브」펼ii3걷1) 
〈표 10)과 같이 梁琴新諸에서는 遊鉉을 食指로 짚고 題鉉‘하면 “딩” “다 母指로 짚고 
驚鉉하면 “딩” “마” “동” “더”로 口흡하는데 “더” “동”은 출현회수가 적어 예외로 본다. 
그러드로 母指로 짚고 擊鉉하면 “딩” “다”로 口흡한다. 
大鉉에서 흉指로 짚고 學結하연 “도 母指로 짚고 靈鉉하면 “딩”으로 口홉한다. 
2) 玄琴新證假令
玄琴新證假分 所載 겼調zf調中大葉， 경경調界面調中大葉에 나타난 塵鉉의 口音을 각陳別로 





鉉 | 大 鉉
딩 (1) 
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四 l 無 名 指 | 둘 (2) 들 (3) 
長 指
짧 指
fII 늠 j을(12) 딩 (2) 니 (2)1 을(0) 


























法 l 母 指












塵鉉n 홉-이 나타나지 않는다. 
@三陳法
大鉉을 食指(四없)로 짚고 鍵셨;하면 “댐 ”이 다. <예 45) 
3끼調界面調中大葉 5답 4째 줄 중간부분 〈예 45) 
,- - - -, 
랬끓고휠14훌홍 l~휠’영 ;1웰훨 X홉화­
遊鉉을 無名指(四械)로 짚고 짧遊하떤 “들”로 口즙한다. <예 46) 
@四操法
?깅調界面調中大葉 四탑 2째 좁 중간 
Y홈당 1훌껴 햄흥 
〈예 46) 
7끼調4'調中大葉 五넙 6째줄 끝부분 ,- --, ... - - ., 
I ’ r---"----
짧4 키휠쥬 Y훌엉:1훌껴 i ’4훌맙!1훌영 : lfi힘휠 
깅끼調각i調中大葉 -탑 1째 줄 
《예 47) 
짧￥- 짧?들 X節rl1끓M훌휠 
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遊쯤、을 母指(六， 七保)후 짚고 學웠하면 “들” “딩” “다”로 口흡하는데 그예를 들면 〈예 
48)과 같다. 
〈예 48) 쩌調zp:調中大葉 3탑 1째 출 
~I1錢11뚫 꿇생 많다 캔동 
꺼끼調界面調中大葉 五답 3째 줄 
1훌’q ;챔동 
大鉉을 食指(五陳)로 짚고 學鉉하면 “들”로 口활한다. 
母指(七， 八陳)로 갚고 靈鉉하면 “다“로 口홉한다. <예 49) 
〈예 49) 겼調zp:調中大葉 三릅 4째 중 중간 
@五陳法
遊鉉을 母指(七， 八， 九陳)로 짚고 靈섰하면 “들” “다"로 n 흡한다. <예 50) 
〈예 50) 껴調zp:調中大葉 4답 1째 줄 
괴핸 1챔 1擬 l훈t 끽훌때 1짧;1흡뜰 n힘월 v擺*훌냥;T훌’# i행훌 
@七陳法
鉉을 無名指(七陳)로 짚고 靈鉉하면 “들”로 口흡하며 1윷lliC八陳)로 짚고 짧鉉하면 
“들” “마”로 口흡한다. 
“다”로 口흡하는 것은 〈예 51)과 같다. 
〈예 51) 겼調界面調中大葉 四답 2째 줄 
- -- -', 
1￥껴 건뚫!4챈:~훌양 靖
遊鉉을 母指(十一陳)로 짚고 靈鉉하면 “다”로 口홈한다. <예 52) 
〈예 52) 겼調界面調 4릅 2째 줄 
짧1김￥동 4한다 쟁훌양 
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위의 설명을 도표로써 설명하면 〈표 12>와 같다. 
〈표 12> 
뚫훤쫓)--~--，활곽:폼~I~본샘듀I 호폰폼 七 없 法
딩 (1) 
)안에 슛자는 출현회수 
을 (5) 
을(12) 덩 (2) 뎌 (2) 




을 (2) 디 (1) 
들(1) 
들(1) 어 (1) 
디 (1) 
〈표 12>와 같이 玄짤新證假令에서는 遊鉉을 無名指로 짚고 醫鉉하면 “들.’， 食指로 짚고 
題鉉하면 “들” “당” “다”로 口품하나 “딩” “다”는 출현회수가 적어 예외로 본다. 
母指j로 짚고 瓚鉉하연 “들” “딩” “다”로 口품하는데 “들”의 출현회수가 척어 예의로 본다. 
大鉉을 食指로 짚고 塵鉉하면 “플” “딩 .. m:指로 짚고 題鉉하면 “다”로 口音한다. 
그러므로 玄쭉新證假令의 題鉉口휩은 遊鉉을 無名指 또는 食指로 짚표 훌흉鉉하면 口흡‘은 
“들 母指로 짚고 훌훌鉉하면 “딩” 또는 “다”로 n 룹한다. 
3) 韓훨新讀 
韓琴짧讀 所載 꼈調zp:調中大葉， 꼈調界面調中大葉， 영산회상에 나타난 顧鉉의 口휩을 각 
課別로 청 려하연 〈표 13>과 같다. 
〈표 13> 
꼈調平調中大葉 l 꼈調界面調中大葉 | 영 산 회 상 





四|無 名 指 | 딩 (3) 
指
法 母
指 |딩 (1 0) 다 (8) 







)안에 숫자는 출현회수 
@二陳法
大鉉을 母指(四陳)로 짚고 醫鉉하면 “덩”으로 口홈한다. <예 53) 



















뿔鉉口홉이 나타나지 않는다. 
@四陳法
遊鉉을 無名指(四陳)로 짚고 훌훌鉉하면 “딩 食指로 짚고 훌훌鉉하면 “딩” “다”로 口홉한다. 
〈예 54) 
〈예 54) 꼈調zf'調中大葉 初릅 1째 출 
「--..， .---, r---', 
용;첼녕 !%훌 옐다 짧홍 i생 f숭휠; 4훌，q i짧훌 1훌’냉 
L ___ ; ' __ .: .1- - _ .. 
遊鉉을 母指(六， 七陳)로 짚고 醒鉉하면 “멍” “다”로 口홉한다.(예 55) 
〈예 55) 쩌調界面調中大葉 4탑 2째 
大鉉을 食指(五陳)로 짚고 훌鉉하면 “멍”으로 口흡한다. <예 56) 
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@五陳法
〈예 56) 껴調界面調中大葉 =납 1해 출 끝부분 
뺑짱 키t디{훌평챔갖탱쩔L 
샌~fJ:윤 I품指 (7， 8， 9椰)로 친고 홍옆H:하연 “딩” “다”로 n즙한다〈예 57) 
〈예 57) 겼調平調，j1}(葉 P며넘 1째 중간 
@七陳法-
’ .- -- ’ '-
遊鉉을 無名指(七陳)로 짚고 靈鉉하면 “덩”， 食指로 짚고 톨홈H:하면 “딩 母指로 짚고 
顧經한변 “다”로 口홉한다， <예 58) 
〈예 58) 꼈調界面調中大葉.第1 ， 四탑， 1째중 
기핸 4쨌!챙 1짧빽 ft$!숫〉영싹형혈 규￥킹 ’h마캘로 3斷￡J1규후4 잭갚 









탱 (3) 뎌 (2) I 다 (1) 
딩 (19) 
〈표 14)와 같이 韓확新諸에서는 遊鉉을 無名指로 짚고 醫鉉하면 “딩’ 食指로 짚고 塵鉉
하연 “딩” 또는 ‘다 母指로 짚고 靈鉉하면 “덩” 또는 “다”로 口홉한다. 
大鉉을 食指 또는 母指로 갚고 靈鉉하면 각기 “딩 ”으로 口흡한다. 
4) 遊훌훌志 
遊藝志、 所載 겼調中大葉， 영 산회 상， 세 영 산에 나타난 塵鉉의 口좁을 名陳lJl.1로 청 리 아반 
〈표 15)와 같다. 
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( )안에 숫자는 출현회수 
@二陳法
뿔鉉口홉이 나타나지 않는다. 
@四陳陳
遊鉉을 無名揚(四標)로 짚고 뿔鉉하연 훌， 食指(五陳)로 짚고 짧鉉하면 훌， 母指(六，-(:
陳)로 짚고 훌鉉하연 ‘활”로 口홉한다〈예 59) 
빼홉 1뱉 1탤 탤엠 i딩훌4양홉灌h협 쌓얘 
七陳)로 각각 짚고 뿔鉉하연 각기 ‘풍”로 口大鉉을 흉指(四陳)， 食指(五樓)， 母指(六
륨한다. <예 60) 
영산회상(상영산) 1章 1째출 
L.:二l




영산회상(상영산) 四章 3째졸 
l4짧 1지IÆ탬 .f!f.훌 햄훌 쨌훌 앙빼 i옳냄효’챔~~방홉 
@七陳法
遊鉉은 無名指(七陳)， 食指(八陳)， 母指(九j 十一縣)로 각기 짚고 훌훌鉉하면 각기 “흘”로 
口흡한다. <예 61) 
〈예 61) 細훌山(중영산) 四章 1째줄중간 
빼훌;웰멍;4옹껏 펌펄1흩홍i 딩뻐 훌펌 엉뼈 
細111山 (중영 산)-章 3째 줄 
4팩 q용￡ :4뜰쉰1명후 송훌 째훌 4햄 
“‘ . - ‘ 
위의 설명을 도표로 나타내면 〈표 16)과 같다. 
〈표 16) 
1늑\鉉\~ 指?法\쪽 口호 音 1[ f없 ì:ft 四 r.l! 
名 指 쓸 (5) 
指 즐 (9) 
鉉 母 指 플 (27 
大 l 흉 指 플 (2) 
食 指 플 (3) 
鉉 l 母 指 플 (4) 










梁琴新讀 所載 겼調平調中大葉， 깅견調界面調中大葉에 나타난 自 出의 口音올 각 째別로 정 
리하면 〈표 17)과 같다. 
〈표 17)에서 같이 二， 三， 五， 六陳法에는 自出口륨이 나타나지 않는다. 
@四懶法



















































〈예 62) 껴짧zj!휩中大葉 6째 각 
l헬 11챔 매훌뭘 빼홉l훌:댐훌뼈~~꿇휘 혐훌뻐 l 
경껴홉빼휴面홈中大훌 6째 각 
l훨11짧 ~l활빼많챔빼뺑훌횡 • |명케훌뻐 서 
J쉬의 설명을 도표로 나타나면 〈표 18>와 같다. 
〈표 18) 







( )안에 숫자는 출현희수 
〈표 18)에서 보는바와 같이 梁작新諸 所載 %調平調中太꽃， 깅3調 界面調中大葉에 나타난 
염出의 n곱을 각保딩IJ로 정리하면 〈표 19) 와 같다. 
〈표 19) 
한슨늑::::::::::::-파」온1- 껑調平쩔먼손쫓-----~-~- 끼경調界面調中大葉 
標홉 指획 口 音\ 鉉 名 | 遊 鉉 l 大 鉉 | 遊 鉉 J 大
드「끊(강-꿇 -~~------~- ._------
五 無 名





( )안에 숫자는 충현회수 
@二課法
自버口音이 나타나지 않는다. 
'@三陳法










遊鉉을 無名指〔四陳)로 自出하면 ‘롱’ 食指(五陳)로 自出하면 “로”로 口흡한다.(예 64) 
〈예 63) 쩌짧界面빼中大훌 第1. 五탑. 4째 출 끝부폴 
〈예 64) 쩌빼2ft1빼中大훌 제1. 四릅 2째줄 
I:홈 했다 i 짧릉i 햄윷 ，ft홈휠 *훌양 
경낌없훌2ft1빼中大훌 제 1. 1 릅 1째 중갚 
「 - -"1 
|摩들 *짧 낀펠 ?‘훨 i4훌를 1훌엉 
母指(六陳)로 自出하면 ‘롱“으로 口홉한다. <예 65) 
〈예 65) 겼調界面빼中大훌 제 1, 五톱. 6째 줄 
• -‘ " , 
1환딩 |휩훨 괴훌딩 ;"}홉니 !1형한1홉〉뜰 |옮훨 
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大鉉을 長指(四陳)로 自出하면 ‘루 食指(五陳)로 自 出하면 ‘롱‘’ 母指(七輝)로 自 出하 
면 “루” “롱”으로 口홉한다. <예 66) 
〈예 66) 쩌짧界面빼中大葉 제 1, 3톱， 4째 줄. 끝부풀 
셔혐 ’웰:衛 i 댈댐 간흘다 
정끼調2ft빼中大業 제 1, 二톱 2째 줄 
禮뭉J 챈대 ?싫'Æ홉렬 |備훨 1홉팅 . 
1_ 
껴경調界面調中大葉 제 1, 3릅 4쩨 출 
3깅調界面調中大葉 제 1. 五릅. 1째 줄 끝부품 
l짧캉 챔딩 짧마 1]찰 ;V않텅 :휩 
’. - .... 
@五陳法
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遊鉉은 母指(七， 八陳)로 自出하연 “동”으로 口흡한다. <예 67) 
〈예 67) 꼈짧平짧中大훌 제1. 四탑. 1째줄 
@七陳法
遊鉉을 無名指(七縣)로 自出하면 “롱” 또는 “루 食指(8保)로 自出하면 “롱"，!:..로 口흡 
한다. <예 68) 
〈예 68) 겼調界面調中大葉 제 1. 四담. 1째 줄 




잃흘醫느폰한|→三 陳 찍 호용쏟j변갤 폰J초폰호 













( )안에 숫자는 출행회수 
〈표 20) 에서 보는바와 같이 玄풍新證假令에서는 “홍” 또는 “루 食指로 自出하연 “롱” 
또는 “로” 母指로 自出하면 “롱”으로 口홉한다. 




끊든E二꿇꿀f→ 쩌調平調中大葉 「경爾월꿇←f→굽τ운 
f 휩꿇\口홉냉名→|폰혼|츠쫓J폰팩」츠펴ξL폰-첼」조댁-






四 | 無 名 指 룡 (3) 흥 (3) 로 (3) 
指 로(1) 롱(1) 
指 롱 (7) 롱(7) 
法 æ 指 룡 (5) 링 (1) 롱(4) 로 (2) 링 (1) 




法 母 指 | 흥(2) 




( )연에 숫자는 출혐회수 
韓琴新諸 所載 경낌調2f調中大葉， 꼈調界面調中大葉， 영 산회 상에 나타난 自出의 口홈을 각 
課別로 청리하연 〈표 21)과 겉다. 
@二輝法
大鉉을 母指(四陳)로 自出하면 “랭”으로 口홉한다. <예 69) 
〈예 69) 꼈調zp:爾中大葉 제 1. 三릅. 3째 줄 끝부분 
l4훌영 作훨 ’생터 i7횟링 i녁좋며 3첼 
@三陳法
大鉉에서 食指(四陳)로 自出하면 “렁”으로 口흡한다. <예 70) 
〈예 70) 꼈調界面調中大葉 제 1. 五冒. 4째 줄 
4흩월깐덩 괴협 i휩깐야1싫!」혔 
’ .. - - .. 
@四陳法
遊鉉에서 無名指(四陳)로 自 버하면 ‘롱” “로 食指〔五陳)로 自 出하면 “홍 母指(六，
七陳)로 自버하연 “롱” “로”로 口音한다. <예 71) 
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〈예 71) 쩌調界面調 中大葉제 1. 初담. 1째 줍 
*황앙 1햄 f행 긴했홈￥: 갤 {월 7햄 
킹3調界面빼中大葉 제 1, 三듭. 3째 줍 
l變?總론짧갖혈첼뚫 
~調平調中大葉 제 1, 三읍. 1째 갚 
r.--- , 
겼調界面調中大葉 제 1, 初답. 1째 줄중간 
*황캉 규휠~~훌배 챈호i 댄’~1~환 암 g 
3경調界面調中大葉 제 1. 三읍. 1째 줄 
|햄 (펴 ν~:l협냈영 f짧 짧4 
大鉉을 흉指(四陳)로 自出하면 “롱” “로”로 口흡한다. <예 72) 
〈예 72) 꼈調界面調中大葉 제 1. 三탑. 3째 줄 끝부분 
- .. '1 
껴깅調界面調中大棄 제 1, 五탑. 3째 중 끝부분 
食指(五陳)로 自버하면 “롱”으로 口홉한다. <예 73) 
〈예 73) 쩌調界面짧中大葉 제 1. 五冒. 3째 줄. 끝부분 
鼠많￡i 훈'q 作확 t빽 
大鉉융 母指(七操)로 自出하면 ‘링"~~로 口흡한다. <예 74) 
@ 五陳法
〈예 74) 예 쩌調界面調中大葉 三답. 3째 줄. 중간 
듀ζ4 
↑홍영 1'i훨 ·쇼더~l샘 :·鼎 긴훌 당 
_ ... -1 
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遊鉉을 無名指(五椰)로 白出하면 “로 떠;指 (7.8柳)혹 自出하면 “롱”으로 口홉한다. <예 
75) 
〈예 75) 겼調平調中大葉 제 1. 四답. 1째 줄 
--"1 r -- 1 C - , 
꽤4 ;1끓빽 f뚫쉽고꿇손갤1f훨견'b "1짧 1철q 챈흥 훌껴 깐턴 ;캘ζ!낼영 
! __ . L _ 
@七陳法
遊鉉을 無名指(七陳)로 自出하띤 “롱” “로” 食指〔八陳)로 自出하면 “롱” “로”로 口흡한 
다. <예 76) 
〈예 76) 겼調界面調中大葉 제 1. 四읍. 1째증 
짧궐끓핏k짧파캘￡i환딩 {갚횡깐영끊Sih#밟g!1샘 l~껴 짧의k t gf 앙〉3 했g 
- •- ’ 
‘ 
위의 설명을 도표로 나타내면 〈표 22)와 같다. 
- 폰풋 1 三 輝 헌」 四 陳 法 | 五 없 法 j 七 陳 鉉
! 롱 (6) 로 (3) 
| 롱 (7) 
| 룡 (9) 를 (3) 
로(1) 롱(1) 
| 링 (1) 풍(73 





〈표 22>에서 보는바와 같이 韓항新諸에서는 遊鉉을 無名指로 되出하면 “롱” “후 食指
루 自出하면 “옹” “로” 母指로 自出하면 “롱” “로”로 口흡한다. 
太鉉을 長指로 自出하면 “롱” “로 食指로 自出하면 “링” “롱 母指로 自出하면 “링” 
εL로 口音한다. 
4) 遊藝志
遊藝志 所載 꼈調中大葉， 영 산회 상， 세 영 산에 나타난 自 出의 口홉을 각輝別로 청 리 하볍 
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링 (1) 法 母
七 | 無 名 指 ] 롱 (2) 
指
ft 指
法 N 指 링 (1) 
( )안에 숫자는 출떤회수 
쉰3) 
1 리 (5) 라(1) 
랭 (16)로 (9)1 루 (2) 
링 (5) 
@二陳法
大鉉을 食指(三陳)로 自出하면 “링 母指(四陳)후 自出해노 “멍 .. 0 로 口홉한다. <예 77) 
〈예 77) 겼調中大葉 五章 3째 줄 끝부붐 
@ 四陳法 짧훌혈편꿇균짧 행 지홉 맹꽤끓홈느 
遊f&:을 無名指(四陳)로 自出하면 “꽁” “랑” “라”노 口훨한다. <예 78) 
〈예 78) 쩌調냐1太葉 4훨 2깨줍. 끝부분 
영산회상 四章 3째출 
憐7찌훌뻐훌별활4융훌 4당짧 앙핍 쩡짧 
食指(五陳)로 自出하면 “롱” “웅” “링”우로 口흡한다. <에 79) 
l觸4鍵짧 1~1힘 4짧;웰쟁 ￠댁홉 1주횟 4짱i훌 -
갱껴調中大葉， 三章. 1째 중 
끊꿇솔 짧 1챔!~홍휠휠뭘 째홉1랬 4냥홉 
I~딸훌 짧 《짧i 4령훌;4짧 1월훌q#흉→1루쫓 댐훌 꿇쫓 
母指(六， 七陳)로 自出하면 “루” “멍”으로 口홉한다. <예 80) 
l짧 1톨훌 짧 껴컨、 4짧 떻행 껴홈 !l￥획‘흥훌 흙뇨 
'.. ’ 
정껴調中大葉， 五章. 2째 출 
품1: 1풀훌 좋삐 똘훌 솔빼 흐훌: 1령훌t 4정훌 -9.4훌 1루철 
大結을 食指〔五操)로 自 버하면 “링 ” “롱”으로 口 흡한다.<예 81) 
〈예 81) 겼調中大葉， 三章. 3째 줄， 끝부분 
1cl-âz 1쥬장 4텅흥 1켈흥;4錢: 1더획 4링훨쫓챔-
母指(六， 七陳)로 自 出하면 “루”로 口 흡한다.(예 82) 
〈예 82) 영산회상， 一章. 3째줄 
l훨훌갯냐릎!1￥솥; 텅냄 똘 
3 七陳法
遊鉉을 無名指(七課)로 自出하면 “롱” “리” “라”로 口흡한다. <예 83) 
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〈예 83) 껴調中太葉， 四헬. 1째 졸 
’- --I 




세영산훨. 2째줍 중간 
• r-. - -- I ‘-
뒀總쏠팩~4훌! 7E후 짜휠 4링뤘 행훗w 
食#읍 ci나뽕)혹 自出하면 “링” “롱” “lL"로 口휩한다. <에 84) 
騎￥#훌 검훨f짧난했:쟁훌 힘후 지뭘;4끓빵훌 
앨7밟짧 지뻐i4흉훌;쏠펌 챔 7짧 짧 
母指(九， 十， 十~陳)로 自出하면 “링" ù 로 口흡한다. <예 85) 
〈예 85) 쩌調中大葉， 四훨. 1째 판 중간 
大鉉을 食指〔八陳)록 自出하먼 “루”로 口곱한다. <예 86) 
〈예 86) 세영산， 二첼. 1째줍 
1많4덩껏횡~Æ덩껏 
위위 설영을 도표로 나타내면 〈표 24)와 같다. 
( ~"^ 
〈표 24>에서 보는바와 같이 遊藝志에서는 遊鉉을 無名指로 自出하면 “롱 .. “랑” “략” “리” 
로 口音하나 “리”는 출현회수가 적어 예외로 본다. 
그러으로 無名指로 自出하면 “롱” “랑” “라”로 집약된다. 
〈표 2.1) 
j!~ 
ri! 法 四 .f'A! ε 
\ 口
i얀 | 無 名 指 롱 (4) 랑 (3) 라(1) 
f농 指 룡 (3) 링 (2) 롱(1) 
鉉 | 母 指 우 (2) 링 (5) 
指 j
指 [ 링 (1) 
指 | 령 (1) 
)안에 숫자는 출현회수 
롱(1) 링 (1) 
루(17) 
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七 tI! ~ 
룡 (2) 리 (1) 라 (5) 
룡(1) 로 (9) 링 (16) 
링 (6) 
루 (2) 
食指로 自出하면 “롱” “후” “렁” “풍”으로 口홉하나 “풍”은 출현회수가 적어 예외로 본다. 
그려므로 염出하면 “링” “푸” “링”으로 검악된디. 
母指로 自出하면 “링” “루‘록 口흡한다. 
大鉉을 食指로 自出하면 “링” “롱” “루”로 디흡하고， 母指로 自出하면 “루” “링~ 0 로 口
音한다. 
VI. 宮과 “당”과의 관계 
“당”의 口홉이 宮과 어떠한 관계륜 가지고 있는가찰 琴合字諸， 껏동팎新調， 玄쪽‘新證f많令， 
韓짤新諸， 遊藝志、의 古樂諸에서 살펴보기로 한다. 
1) 琴合字諸
↑월大葉， 鄭石歌， 輪林別曲， 感君恩， 北願CZP:調)， 思母曲은 모두 平調로써 大鉉五陳(林웰D 
가 宮이 되는데 “당"C다)2...로 口흡한다. <예 87) 
〈예 87) 慢大葉(平調) 6째 각 
짧F地함슨!혈행$! 됐흩Ei!’뿔歡L 
‘- - - ‘ ‘ .. 
北歐은 겼調로써 遊첨:四縣(黃鍾)가 宮이 되는데 “당"C다)2...혹 口흡한다. <예 88) 






이와같이 짤合字諸당시는 宮은 “당"(다)ξ로 口읍: 된을 알수있다. 즉 調性으로써 “당“의 
口흡이 나타남을 알수 있다. 
2) æ챈新諸 
짧大葉， ~tb앉， 中大葉(2f調)은 平調로써 大H:五없(林뼈)가 宮이 되는데 “당"(다)으로 口
홉한다" <예 89) 
〈여11 89) 짧太葉 는듀 4째 중 
中大葉(쩌調)은 꼈調로써 遊셨四陳가 챔이 되는데 “당"(다)으로 口흡한다" <예 90) 
않
 뱉 
이와같이 梁琴新禮텅시도 宮은 “녕"(다)으로 口흡됨을 알수있다. 
3) 玄활新證假令 
짧大葉은 ZjS調로써 太씹;五陳(林힐B)가 宮이되는데 “당”으로 口흡한다" <예 91) 
〈예 91) 慢大葉 3탑 3째 중 
"--
그러 나 中大葉(ZjS調)， 北願은 平調라도 主촬언 大鉉五陳(林鍾)가 “당”으로 되 지 않고 즉 
調性에 의해 口홉되지 않고 짧;과 指法에의 관계에 의해 “당”으로 口흡됨을 알수있다. 
다시말하면 遊鉉을 無名指로 짚고 打鉉하띤 “당"(다)으로 口곱한다〈예 92) 
〈예 92) 北嚴. 2담. 2째 줄 
l二二--'
‘--~ -" 
겼調의 中大葉(컵調)， 數大葉에서도 鉉괴- 指法의 관계에 의해 “당”의 口륨이 나타난다. 
〈예 93) 
〈예 93) 數大葉 제 1.3릅 4째줄 
드二」 
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數大葉 제 1.3룹. 1째줄 
r二二그 
꺼찮껴 짧 縮좋 l짧월;*敵! 규힐더 ‘밸강 규훤찮X 
이와같이 玄琴新證假令당시는 “당"(다)의 口흡이 調性에 의해 “당”이 口홉되기도 하고， 
그리고 鉉과 指法의 관계에 의해 “당”의 口즙이 나타나기도 함을 알수있다. 
4) 韓琴新諸
中大葉(平調)， 北願(平調)에서는 調性에 의해 “당”의 口륨이 나타나기도 하고， 鉉과 指
法의 관계에 의해 “당”의 口흡이 나타나기도 한다. <예 94) 
〈예 94) 中大葉(平調LJ!調) 제 1， 5 룹. 3째 줄 중간부터 
鉉과 指法:
中大葉(平調LJ!調) 제 1， 2릅. 2째 줄 
調性:
꼈調의 中大葉， 北願l 보허자， 영산회상에서는 鉉과 指法의 관계로 “당”의 口륨이 나타 
난다. <예 95) 
〈예 95) 보허 자의 겼調八編 2째 줄 
평조의 慢大葉에서도 鉉과 指法의 관계로 “당”의 口흡이 나타난다. <예 96) 
〈예 96) 慢大葉 4冒 2째 줄 
f헛〉딩 1~훌혔 했동 1f 7 뎌 
-'-7"" ‘-•, 
이와같이 韓琴新諸당시는 玄琴·新證假令과 같이 “당"(다)의 口흡이 調性에 의해 -“당”의 口
홉되기도 하고， 鉉과 指法의 관계에 의해 “당”의 口홉이 나타나기도 함을 알수있다. 
5) 遊藝志
유예지 당시는 現行과 같이 全曲이 鉉과 指法의 관계에 의해 “당”의 口흡이 나타난다. 
즉 遊鉉을 無名指로 짚고 打鉉하면 “당"(다)으로 口흡한다. 
예을 들면 다음과 같다. 
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〈예 97) 꼈調 中大葉 -章. 2째 출 
--- t 
ftJ혐홈댐훌]쏠젖?鍵'1짧 1혈 송엄 l~(청 A짧짧爛:탤 
〈예 98) 界面調 初數大葉 =함. 1째 중 
斷￡#!짱훌! ]Xl흉 4월 짧 짜룹j했ι찮흉4짧싫4출깐-
〈예 99) 編數大葉 三혈. 1째 중 
뚫챈휠4당훈!爛 l~盤!~뚫鍵비댈」앓그짧;繼i간경?갚-
〈예 100) 六字念佛 一章. 1째 중 
r - - . , 
4융t 힘뀔 t핑좋 4당t’*짱훌! 
이상 본바와 찰이 琴合字語와 æ작新諸 당시는 宮과 “당”과의 관계가 철대적이고， 玄琴
新證假令과 韓琴新諸 당시는 宮과 “당”과의 관계가 철대척이 아니고 鉉파 指法과의 관계로 
전환되고 있는 것을 발견.할 수 있으며 遊藝志에서 *j:과 指法과의 관계로 갱착되고， 定훌된 
口륨이 現行 거운고 口홉에 다다름을 알 수 있다. 
現在에서는 미환엽의 경우에서는 二課， 四懶， 五陳， 七標 등으로 여러번 “당"C無名指)의 
위치가 변동되나 음악 전체의 主홉은 변하지 않는 까닭에 “당”과 “궁”의 관계는 없다. 
V. 맺 는 말 
지금까지 現行과 古樂諸에 나타난 n音法을 조사하였는데 이를 다시 要約하여 整理하면 
다음과 같다. 
1) 遊鉉을 無名指， 食指， 母指로 짚고 打鉉하는 順序대로 口홉변천을 말하면 梁琴新諸당 
시는 “당”“다 ‘동”“딩”“덩 “딩”“동 “덩 玄琴新證假令당시는 “당”“다 “동”“딩”“다“ 
“더 “딩”“마”동”“덩 韓琴新諸당시는 “당”“다 “동“딩”“디 “덩긴다”“동 遊훌志당 
시는 “당”“다 “딩”“지”“덩”“더”“동”“도”“당 “딩”‘지”‘마” 現行은 ““당”“동”“집" 0 로 
口홉한다. 
現行에서 그다음홉이 自出일 경우는 無名指， 食指광指의 口즙을 ‘다”“도”“지”“다”로 
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하는데 이 러 한 口홉法은 梁활新讀， 玄琴짧證{없令， 韓웰新諸당시 는 現行과 깥이 그다음흡이 
自出일 경우에만 “다”“도”“지”로 일청하게 口흡되지는 않는다. 
遊藝志당시 는 現行과 같이 口흡한다. 
大鉉을 長指， 食指， 母指로 짚고 打鉉하는 순셔대로 口홉변천을 말하연 梁쩔新諸당시는 
長指口흡이 나타나지 않고， “딩 “풍”“딩 玄짤新誼假令당시는 “덩”“더”“둥’‘동 ‘로” 
“다”“동”“딩 遊藝志당시는 “덩”“더 “둥”“덩 “둥”“멍”“딩 現行은 “덩”“둥”“등”으로 
口홉한다. 
요컨데 유예지 이전에 古樂諸에서 나타나는 口홉들은 그홉의 前後와 상관 관계가 없음에 
도 불구하고 이렇게 여러가지로 口흡하고 있다. 
2) 遊鉉을 無名指， 食指， 母指도 짚고 顧鉉하는 순서대로 口흡변천을 말하면 껄풍新錯당 
시는 無名指 題鉉口흡이 나타나지 않고， “다”“딩 “멍”“다 玄琴新證假令당시는 “들 
“들 “딩”“다”“들 韓琴新讀당시는 “딩 “딩”“녀 “딩”“닥 遊藝志당시는 모두 “촬 
現行은 “뜰”로 口품한다 • 
大鉉을 長指， 食指， 母指로 짚고 醫鉉하는 순서대로 口홉변천을 말하면 梁琴新諸당시는 
“도 食指口音은 나타나지 않으며 “딩 玄활新證假令당시는 長指口륨이 나다나지 않으며 
“덩 “딩 遊藝志당시 는 모두 “뜰”現行은 “뜰”로 口 홉한다. 
3) 遊鉉을 無名指， 食指， 母指로 自出하는 순셔대로 口홉변천을 말하면 &갇琴新諸당시는 
無名指로 自出하는 口흡은 나타나지 않고， “동 “동 玄琴新證假令당시는 “롱”“루 “롱” 
“후 “롱 韓훌新諸당시 는 “롱”“로 “롱”“후 “롱 遊藝志당시 는 “롱”“랑““라 “멍 ” 
“롱”“로 “멍”“루 現行은 “려끼大鉉을 長指， 食母， 母指로 自出하는 숨서대로 口촬변천율 말하면 梁琴新體당시는 大鉉
의 自出口흡이 나타나지 않A며， 玄풍新證{탱令당시는 “루 “롱 “후”‘롱”， 韓琴新謂당시 
는 “로”“롱 “롱”“링 ‘링 遊藝志당시는 長指로 自出하는 口쯤이 나타나지 않S며， 
“링” “루”“롱 “루”“링 現行은 “러”‘루 “르”로 口홉한다. 
위의 설명을 다시 도표로 설명하면 〈표 25)와 같다. 
이와같이 遊藝志 以前의 古樂謂에 있어서의 口홉法은 體系가 잡히지 않고 불규칙척이었 
으나 遊藝志에 이르러서 大體로 를이 잡히고， 이것이 다시 整理되어 現在와 같은 口홉法이 
이루어진 것이라고 할 수있다. 
4) 宮과 “당”과의 관계는 琴合字諸와 梁활新諸당시는 主홈인 宮이 “당"(다)으로 되어 있 
어서 調性과 관계가 갚고， 玄琴新證假令과 韓琴新諸당시는 鉉과 指法의 관계로 전환되고 
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自
있음을 알 수 있으며， 이것이 遊藝志、에서 정착되어 現在의 鉉과 指法의 관계로 변화되었음 
은 알 수 있다. 
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